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ABSTRAKA  SKRIPSI 
 
SkripsiA yangA berjudul, A “Pelaksanaan Peraturan Bupati Pati Nomor 
69 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 24 
Tahun 2016 tentang Penataan Toko Swalayan Sebagai Upaya Melestarikan 
Pasar Tradisional.” Ini bertujuan mengetahui pelaksanaan Peraturan Bupati Pati 
Tentang Penataan Toko Swalayan, dan untuk mengetahui upaya Pemerintah 
Daerah Kabupaten Pati dalamA mengatasiA hambatan-hambatanA pelaksanaanA 
Penataan Toko Swalayan. 
  
MetodeA pendekatanA yangA digunakanA dalamA penelitianA iniA 
adalahA pendekatanA yuridisA empiris / sosiologis. A DalamA halA teknikA 
pengumpulanA data, A penulisA menggunakanA dataA primerA danA dataA 
sekunder. A SetelahA dataA diprolehA makaA disusunA secaraA sistematisA 
danA selanjutnyaA dianalisaA secaraA kualitatif, A sehinggaA diperoleh 
kejelasanA mengenaiA permasalahanA yangA dibahasA danA selanjutnyaA 
disusunA sebagaiA skripsiA yangA bersifatA ilmiah. 
 
Dari hasil penelitian dapat ditunjukan bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati 
Pati terhadap Toko Modern/Toko Swalayan Di Wilayah Kota Pati didasarkan 
pada ketentuan Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Penataan Toko 
Swalayan. Mekanisme Penataan Toko Swalyan yang melanggar akan Dikenai 
Sanksi Administratif berpa peringatan tertulis, pembekuan izin usaha dan 
pencabutan izin usaha. Didasarkan Pasal 3, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 9, dan 
pasal 11 Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Penataan Toko Swalayan 
Jika pihak Toko Swalayan Tidak Memiliki Ijin Maka Akan dilakukan Penyegelan 
oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan akan dibuka kembali setelah Pihak 
Toko Swalayan Sudah memenuhi izin yang berlaku tersebut. 
 
Hambatan yang muncul sehubungan dengan pelaksanaan Perbup Tentang 
Penataan Toko Swalayan Tersebut kurangnya koordinasi dari Pemerintah Daerah 
Dengan Tim teknis lapangan serta kurangnya sosialisasi mengenai Peraturan 
Bupati Pati Tersebut dengan pihak pengelola Toko Swalayan Serta Dalam 
melaksanakan Penataan Toko Swalayan Tersebut Pemerintah Daerah hanya 
mengandalkan tim teknis lapangan saja tidak Secara langsung ikut mengawasi 
sehingga dapat di manfaatkan oleh oknum-oknum tertentu.  
 
Kata kunci : Penataan Toko Swalayan, Pemerintah Kabupaten Pati. 
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